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Presentación del Seminario de Duoda 2016
Amigas, amigos, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos 
al vigésimo séptimo Seminario público de Duoda, en 
esta ocasión dedicado al arte de la performance, una 
práctica clave tanto para las artistas feministas como 
para el movimiento de mujeres del siglo XX, y que a las 
feministas del XXI, artistas o no, nos sigue interpelando 
por su inagotable capacidad de abrir significados y 
generar simbólico femenino nuevo y libre de ideologías 
patriarcales.
Para ello contamos con una presencia de lujo, aunque 
ella rehúya cualquier lujo, la de la artista y performera 
Esther Ferrer, inventora de la performance femenina en el 
Estado español. A su lado está una de sus amigas políticas, 
Marta Vergonyós, artista y performera también, activista 
feminista, directora de La Bonne, amiga queridísima por 
mí y por muchas de Duoda. Marta va a presentar a Esther 
cuando acabe con esta lectura inaugural.
La estructura del Seminario de hoy consiste en lo 
siguiente. Después de la presentación de Esther Ferrer se 
abrirá un espacio de conversación en el que todas estáis 
invitadas a preguntarle lo que os venga en gana. Esther se 
ha prestado a atender nuestra curiosidad toda la mañana. 
Su presencia aquí es su regalo. Como si se tratara de una 
performance colectiva, el espacio de la acción en este caso 
es el lenguaje corriente de cada una y cada uno. Se trata de 
explorar la experiencia de pensar en presencia y confiar en 
que se dé el «intercambio creativo de pensamiento», como 
Chiara Zamboni define la práctica de pensar en presencia.1
El límite lo marca el reloj. A la una del mediodía será el 
momento de reponer fuerzas. Reanudaremos la sesión 
a las cuatro y media de la tarde en La Bonne. Allí las 
profesoras de arte contemporáneo Assumpta Bassas, María 
José González y Maia Creus presentarán la sesión que han 
titulado «Nacer en la acción. Itinerarios de investigación», 
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integrada por trece performances de unos diez minutos  
cada una.
Por mi parte quisiera empezar agradeciendo. Esta fue la 
primera acción política que aprendí del feminismo de la 
diferencia. Aprendí que agradecer la palabra y el cuerpo 
a nuestra madre señala dos verdades que el patriarcado 
ha omitido: en primer lugar, que nacemos en relación y, 
en segundo, que nuestro origen está en ella. Recordar que 
nunca se nace en soledad (morir puede), como reza el 
dicho, garantiza que no olvidemos, por ejemplo, que este 
Seminario nace de una red de colaboraciones fruto de la 
política de la relación de las mujeres de Duoda.
Nace de la relación que Elisa Varela mantiene con Carlos 
López y Alberto Torra, director y subdirector del Archivo de 
la Corona de Aragón, respectivamente, gracias a los cuales 
seguimos contando con esta preciosa sala en un lugar de 
privilegio. Nace de la relación de Assumpta Bassas, también 
de María José González y Maia Creus, con sus alumnas y 
con las mujeres de La Bonne, gracias a lo cual esta tarde 
podremos disfrutar de una intensiva sesión de acciones 
performativas.
Nace, sobre todo, de la relación de confianza y autoridad 
entre María-Milagros Rivera y Marta Vergonyós, gracias a 
cuyas charlas madrileñas advino la visión de Milagros sobre 
el parto como acto performativo. Nace, sin lugar a dudas, 
de la relación política entre Marta Vergonyós y Esther 
Ferrer, gracias a la cual hoy podremos hablar con Esther 
de sus performances. A Esther Ferrer quiero agradecer 
muy encarecidamente su generosa disponibilidad y las 
facilidades que nos ha dado en todo.
Y finalmente nace de vosotras y vosotros sin cuya presencia 
este Seminario no tendría sentido de ser. Para las mujeres 
de Duoda –de las cuales hoy asumo la responsabilidad de la 
palabra–, es un verdadero placer teneros entre nosotras de 
nuevo o por primera vez, según sean los casos.
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A las que os estrenáis en Duoda deciros que el nombre 
del centro de investigación de mujeres no es un acrónimo 
sino el propio de una condesa de Barcelona que vivió 
en el siglo IX y que escribió un libro manual para 
educar en el amor a sus hijos Guillem y Bernat. Dhuoda 
decidió educarlos en el amor y no en la guerra, según el 
hacer del padre al raptárselos por ambiciones de poder. 
A la violencia del marido Dhuoda no respondió con 
venganza, tampoco se quedó quieta, escribió un libro. En 
1982 este desplazamiento que hizo Dhuoda del poder 
masculino se convirtió en el referente político para 
un grupo de universitarias –estudiantes, profesoras y 
recién licenciadas– que decidieron llevar su práctica a la 
Universidad.
Durante estos 34 años de andadura política del centro 
de investigación, 27 del Seminario y casi 25 de la revista 
homónima (de la cual hoy celebramos el número 50 con 
la edición de un librito de postales/cartel con que os 
obsequiamos), cada una de las mujeres de Duoda hemos 
procurado inundar la Universidad –aulas, proyectos, 
gestiones y reuniones–, inundar el mundo entero de 
imaginario y simbólico que hable de la grandeza y 
privilegio de ser mujer, una realidad tan poco elaborada 
imaginaria y simbólicamente por nuestra cultura que 
requiere de miles de imágenes, palabras y prácticas. Este 
es el cometido de Duoda y del acto de hoy también.
La revista, el máster semipresencial (Máster en Estudios 
de la Diferencia Sexual) y el Seminario son los principales 
espacios públicos de la política de Duoda. Con el de 
hoy, «La performance, una prolongación del parto», 
queremos tratar las posibilidades que ofrece el arte de 
la performance en general y en particular el de Esther 
Ferrer para crear simbólico nuevo arraigado al cuerpo. La 
alusión al parto del título del Seminario subraya el origen 
materno de la performance e insiste en situar a la madre 
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Hemos titulado esta sesión matinal con Esther: “Expresar 
el cuerpo femenino”. No se trata de la expresión 
corporal, de la expresión de emociones, sentimientos o 
pensamientos con el cuerpo, no estamos hablando de 
representación sino de ejecución, esto es, del cuerpo como 
fuente significante desde donde se generan las palabras. 
Si insistimos en el arraigo de la palabra al cuerpo es por 
necesidad. A veces a algunas de Duoda nos cuesta llevar 
la experiencia a la escritura. Esta dificultad está muy a 
menudo en mí. Sufro del mismo mal de la escritura al 
que Diana Sartori se refería ayer.2 La intuición de María-
Milagros Rivera de que la performance podría indicarnos 
una vía de apertura nos ha traído hoy a sentarnos al lado de 
Esther Ferrer.
Quisiera acabar esta presentación lanzando cuatro ideas 
al aire, a modo de conjeturas que sirvan de invitación, 
orientación o marco de reflexión para abrir el debate con 
Esther Ferrer, si se quiere, claro.
La performance, para las que no lo sepáis, es un «género», 
«lenguaje», «práctica» artística que ni expone ni 
representa objetos; pone en acción el cuerpo de la artista en 
un tiempo y un espacio dado, lugar que no tiene por qué ser 
el propio del arte, como galerías, museos, etc. Esther Ferrer 
ha realizado performances en las calles de las ciudades, 
en trenes, aulas o montes. En principio la performance, a 
diferencia del teatro, no se refiere ni representa ningún 
texto previo, tiene sentido por sí sola. La dimensión 
significativa de la performance se produce en dos 
movimientos simultáneos: (1) aborta cualquier significado 
establecido, (2) genera nuevas propuestas de significación.
Lo explico con el ejemplo de las criaturas. Toda madre se 
ha imaginado, ha representado en su mente, cómo será o 
no será su criatura. Al nacer al mundo la criatura altera 
el significado de esa representación materna e inaugura 
un nuevo proceso significativo que se da viviendo. La 
performance opera del mismo modo. Al no funcionar por 
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representación, no es metafórica, no sustituye una cosa 
por otra. El teatro clásico, por ejemplo, sí lo es, pone en 
acto un guión, sustituye la escritura representativa por 
la representación escénica. El guión que pone en juego 
la performance está sometido a su propia realización, se 
ejecuta en su puesta en práctica.
Según la lingüística moderna, la metáfora es uno de los 
ejes en los que se da el proceso de la lengua, el otro es la 
metonimia. Si el teatro clásico funciona por metáfora, la 
performance lo hace mayoritariamente por metonimia. La 
metonimia actúa por combinación de elementos, objetos, 
gestos, posturas, palabras sueltas. La particularidad de 
la metonimia está en formarse a través de relaciones 
encontradas, no inventadas. En la metonimia la relación 
entre el sentido figurado y el literal tiene un nexo material, 
espacial, temporal, causal o gestual.
Las performances de Esther Ferrer son eminentemente 
metonímicas, como el lenguaje corriente. Inventan nuevas 
formas de relación de las cosas dadas. En Hombre de la 
mano en el pecho, literalmente un hombre le pone la mano 
en el pecho. En Andar por hablar y hablar por andar, lo 
que hace es no parar de andar y hablar durante toda la 
performance. En Se hace camino al andar camina, con otros 
y otras, con una cinta adhesiva en la mano que deja huella 
del camino trazado. En La performance: teoría y práctica, la 
teoría nace de la práctica, la teoriza practicándola.
Para la filósofa Luisa Muraro, siguiendo al lingüista Roman 
Jakobson, la metonimia ostenta el mismo nivel semántico 
que la metáfora en los procesos de significación.3 Hablar 
o escribir implica siempre el movimiento de combinar 
y sustituir palabras. La metáfora y la metonimia son el 
fundamento de la constitución del lenguaje. Para Muraro 
ambos tropos están a la base de cualquier producción 
simbólica, a diferencia de la opinión de Lacan, por ejemplo, 
que la relega a un nivel pre-simbólico. Pero Luisa va 
aún más lejos: interpreta la metáfora como el tropo por 
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antonomasia de la cultura masculina occidental. De Platón 
a Derrida, por ejemplo, el pensamiento ha servido como 
sustituto de la vida, se ha convertido en una abstracción 
descarnada y desencarnada. La metonimia, por su parte, 
que crea significación en la experiencia vivida, según 
Muraro, es históricamente más de mujeres que de hombres.
En nuestro contexto, señalar la diferencia sexual del 
proceso metonímico provoca un segundo viraje en 
la genealogía femenina de la performance. El acto de 
Antígona con su hermano, el ayuno de algunas místicas, 
las acciones de las sufragistas, la quema de sujetadores de 
las feministas, son actos performativos que combinan el 
sentido literal de la acción y el figurado de la significación 
para desestabilizar las leyes, escritas o no, del patriarcado 
occidental. Con este Seminario nos situamos en el giro 
metonímico y performativo que las mujeres hemos traído 
a la política.4 La crisis actual de la política representativa 
es un indicativo de ello. No puede ser casualidad que 
la performance fuera la práctica artística reina del arte 
feminista de los años setenta.5
Muchas gracias. Paso la palabra a Marta Vergonyós.
notas:
1 Zamboni, Chiara, Pensare in presenza. Conversazioni, luoghi, improvvisazioni, 
Nápoles: Liguori, 2009, p. 10.
2 Véase el texto en la sección “Artículos” de este mismo número de la 
revista.
3 Muraro, Luisa, Maglia o uncinetto: racconto linguistico-politico sulla 
inimicizia tra metafora e metonimia (1981), Roma: manifesto libri, 2004.
4  Por «giro performativo» me refiero a lo que Erika Fischer-Lichte ha dicho 
respecto a las prácticas artísticas contemporáneas, esto es, a la crisis de la 
representación producida en el mundo del arte por el auge del arte de acción 
y la performance desde los años setenta del siglo XX. Véase Fischer-Lichte, 
Erika, Estética de lo performativo (2004), Madrid: Abada, 2014, p. 37.
5  Elianor Antin incluso ha llegado a afirmar que la performance fue un 
invento de las mujeres del sur de California, cito de Preciado, Beatriz, 
«Género y performance. 3 episodios de un cybermanga feminista queer 
trans», Zehar, 54 (2004) 20-27.
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